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RESUMEN
El	 artículo	 es	 un	 estudio	 realizado	 con	 el	 objetivo	 de	 observar	 la	 utilización	 de	 recursos	 de	
aprendizaje	en	diferentes	asignaturas	presenciales,	semipresenciales	y	no	presenciales	de	la	Universidad	
de	Lleida.	La	 investigación	se	desarrolló	bajo	 la	modalidad	de	estudio	de	casos,	 recogiendo	datos	de	
profesorado	 y	 estudiantado	 a	 través	 de	 análisis	 documental,	 cuestionarios	 y	 entrevistas.	 El	 estudio	
mostró	 que,	 independientemente	 de	 la	 modalidad	 formativa	 de	 las	 asignaturas,	 se	 utilizaba	 una	
variedad	considerable	de	recursos	para	hacer	llegar	la	información	a	los	estudiantes,	aunque	se	detectó	
una	baja	mediación	entre	los	materiales	que	el	profesorado	publicaba	y	el	acceso	a	estos	por	parte	de	
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•	 Cambios	en	la	metodología.	La	utilización	de	las	redes	para	la	enseñanza	puede	
permitir	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 configuraciones	 formativas	 que	 superen	 las	
deficiencias	de	los	sistemas	convencionales,	ya	sean	presenciales	o	a	distancia.	
Plantearse	 un	 cambio	 en	 los	 roles	 de	 profesorado	 y	 estudiantado	 y	 de	 las	
metodologías,	 dejar	 de	 pensar	 en	 el	 procedimiento	 “transmitir	 conocimientos”	









únicamente	 los	conocimientos	 teóricos	de	 los	alumnos	y	no	sus	capacidades	para	
hacer.	Las	 clases	 se	 organizan	de	manera	que	 el	 docente	habla	 y	 al	 alumno	 se	 le	
“invita”	a	escuchar,	aunque	se	intenta	que	participe	en	la	clase	a	través	de	preguntas”.
Según	este	autor,	los	roles	tradicionales	profesor-alumno	han	quedado	obsoletos	




la	 evaluación:	 “todo	 esto	 apunta	 la	 inoperatividad	 de	 los	 sistemas	 de	 evaluación	
actuales,	que	están	basados	en	la	memorización”	(Monge,	2007,	p.	34).
En	la	misma	línea	que	Monge	se	expresan	Pedró	y	Benavides	(2007).	Estos	autores	
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La	 aparición	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 ha	 permitido	 incorporar	





(la	 narración	 y	 efectos	 de	 sonido	 en	 general),	 la	 interacción	 con	 el	 contenido	 (el	
usuario	 puede	 elegir	 la	 opción	 que	 desee	 profundizar	 en	 su	 estudio),	 y	 la	 lectura	
textual	con	animación	(gráficos	animados).
A	pesar	de	las	potencialidades	de	las	TIC	en	la	formación,	la	realidad	no	siempre	
es	 tan	 prometedora	 como	 parece.	 El	 uso	 cada	 vez	más	 generalizado	 de	 Internet	
no	 tiene	por	qué	 implicar	 la	modificación	de	prácticas	ni	 de	nuevas	dimensiones	
de	aprendizaje.	Excepto	en	algunas	ocasiones,	el	uso	de	las	TIC	sigue	tendiendo	a	




añadido	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	Se	 trata	de	utilizar	 la	 tecnología	
para	hacer	lo	mismo”	(Gros	y	Kirschner,	2006,	p.	12).
Mahdizadeh,	Biemans	 y	Mulder	 (2008)	desarrollaron	un	 estudio	 en	Holanda	
para	 conocer	 los	 principales	 usos	 de	 los	 entornos	 tecnológicos	 en	 la	 educación	
superior	por	parte	de	 los	profesores.	En	 la	 tabla	 1	 se	muestra	un	 resumen	de	 los	
principales	 resultados	 obtenidos	 sobre	 los	 usos	 que	 realizan	 los	 profesores	 del	
entorno	e-learning	en	el	desarrollo	de	la	docencia:
Principales usos Tareas menos realizadas









Tabla 1. Usos profesorado entorno e-learning. Adaptado de Mahdizadeh, Biemans y Mulder, 2008, 
p. 147
Estos	 autores	 también	 indagaron	 sobre	 la	 opinión	 del	 profesorado	 en	 cuanto	
a	qué	valor	añadido	para	el	aprendizaje	de	 los	estudiantes	ofrece	 la	utilización	de	
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Tabla 2. Valor añadido entornos online. Adaptado de Mahdizadeh, Biemans y Mulder, 2008, p. 147
En	 cuanto	 a	 otra	 parte	 del	 estudio,	 en	 el	 que	 se	 recogieron	 opiniones	 de	 los	
profesores	sobre	los	entornos	de	aprendizaje	y	sobre	impedimentos	a	tener	en	cuenta	
con	 respecto	 al	 uso	 de	 las	 TIC	 en	 la	 docencia	 (Mahdizadeh,	 Biemans	 y	Mulder,	
2008,	p.	148),	la	mayoría	se	mostraron	conformes	con	la	idea	de	que	la	calidad	del	
aprendizaje	de	los	estudiantes	mejora	con	el	uso	de	las	computadoras	y	de	Internet,	





Por	 su	 parte,	 Chen	 (2007)	 realizó	 un	 estudio	 para	 observar	 la	 valoración	 de	
los	estudiantes	en	un	curso	online	intensivo	combinando	estrategias	de	enseñanza	
conductistas	y	 constructivistas.	Sobre	 las	actitudes	y	opiniones	de	 los	estudiantes	
referentes	a	la	experiencia	del	curso,	los	resultados	mostraron	que	estos	quedaron	
altamente	satisfechos	con	la	calidad,	el	contenido	y	el	diseño	del	curso,	los	métodos	
instruccionales	 utilizados	 y	 las	 experiencias	 de	 aprendizaje	 y	 la	 colaboración	 en	





mayoría	 indicaron	que	el	curso	era	práctico	e	 informativo,	y	que	 la	estructura	del	
curso	estaba	bien	organizada	y	el	feedback	del	formador	contribuía	a	la	mejora	en	
el	 aprendizaje.	Finalmente,	 sobre	el	 apoyo	 social	 los	 estudiantes	 indicaron	que	 la	
196
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colaboración	 e	 interacción	 no	 solo	 beneficiaban	 su	 aprendizaje,	 sino	 también	 su	
experiencia	personal.









En	 cualquier	 caso,	 los	 cambios	 que	 la	 docencia	 universitaria	 requiere	 para	











bajo	 la	 modalidad	 presencial,	 semipresencial	 o	 no	 presencial.	 Para	 el	 estudio	 se	
recogieron	datos	tanto	del	profesorado	como	del	estudiantado.
METODOLOGÍA
Este	 trabajo	 se	 enmarca	 en	 una	 perspectiva	 cualitativa	 o	 humanístico-
interpretativa	 y	 crítica	 (Hernández	 Pina,	 1995),	 con	 la	 pretensión	 de	 describir	 e	
interpretar	 los	 fenómenos	 sociales	y	 estudiar	 los	 significados	e	 intenciones	de	 las	
acciones	 humanas	 desde	 la	 perspectiva	 de	 los	 propios	 agentes	 sociales	 (Latorre,	
del	Rincón,	Arnal,	2003,	p.	199).	Por	las	características	del	contexto	en	que	se	sitúa	
el	 trabajo	de	 investigación	 (se	centra	en	una	realidad	concreta,	 la	Universidad	de	
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del	 mismo,	 se	 consideró	 	 necesario	 contar	 con	 tres	 perfiles	 diferentes	 de	 jueces	
para	la	validación:	expertos	y	expertas	en	el	ámbito	de	la	utilización	de	las	TIC	en	






acercarnos	 a	 los	 elementos	 objeto	 de	 estudio	 pudiendo	 recoger	 percepciones	 y	
sensaciones	 de	 los	 informantes	 una	 vez	 finalizado	 el	 proceso	 formativo.	 Por	 este	
motivo,	 la	 tercera	 técnica	utilizada	 fue	 la	entrevista.	Para	diseñar	 la	herramienta,	
se	diseñó	un	protocolo	para	la	recogida	de	datos	de	la	entrevista	que	se	validó	con	
198
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la	 colaboración	 de	 un	 profesor	 experto	 en	 investigación	 utilizando	 metodología	
cualitativa.
Fuentes de información














A	 partir	 de	 esta	masa	 de	 profesorado	 se	 inició	 un	 proceso	 de	 búsqueda	 de	 otros	
docentes	de	las	diferentes	facultades	y	escuelas.	El	criterio	seguía	siendo	el	mismo:	





en	 qué	 modalidad	 formativa	 desarrollaban	 sus	 asignaturas.	 En	 otros,	 se	 escogió	
personal	 que	 sabíamos,	 gracias	 a	 la	 información	 que	 nos	 proporcionó	 el	 Área	 de	
Apoyo	 a	 la	 Innovación	 Docente	 y	 E-learning,	 que	 desarrollaban	 algún	 proceso	
formativo	utilizando	las	TIC.
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por	 asignaturas	 totalmente	presenciales,	 27	 (38,7%)	por	 semipresenciales	 y	 cinco	
(un	7,0%)	por	asignaturas	totalmente	virtuales.
Para	 la	 recogida	de	datos	del	 estudiantado	a	 través	del	 cuestionario	 se	partió	
también	 de	 las	 29	 asignaturas	 que	 se	 seleccionaron	 inicialmente	 para	 realizar	 el	
análisis	documental.	Se	contactó	con	el	profesorado	responsable	de	las	asignaturas	
y	 se	pidió	 su	permiso	para	poder	acudir	un	día	determinado	en	el	 aula	y	 realizar	
la	 recogida	 de	 datos.	 Finalmente	 se	 obtuvieron	 658	 respuestas,	 163	 (un	 24,8%)	
pertenecían	a	hombres	y	478	(un	72,6%)	a	mujeres	(17	no	respondieron	este	ítem).	
En	cuanto	a	la	modalidad	formativa,	405	(un	61,6%)	respondieron	por	la	realización	
de	 asignaturas	 totalmente	 presenciales,	 181	 (un	 27,5%)	 por	 semipresenciales	 y	
67	 (un	 10,2%)	 por	 asignaturas	 totalmente	 no	 presenciales	 (cinco	 individuos	 no	
respondieron	este	ítem).
Para	 finalizar	 este	 apartado	 referente	 a	 las	 fuentes	 de	 información	 cabe	
mencionar	el	acceso	a	estas	para	realizar	las	entrevistas.	En	este	caso	se	partió	de	las	
29	asignaturas	 iniciales	que	se	seleccionaron	para	realizar	el	análisis	documental,	
pero	 también	 se	 aprovechó	 la	 base	 de	 datos	 de	 profesores	 que	 se	 recopiló	 para	





Análisis de las planificaciones
En	 las	 planificaciones	 de	 las	 asignaturas	 presenciales	 no	 se	 explicitaba	
claramente	los	materiales	que	se	utilizarían	durante	la	impartición	de	la	asignatura.	
En	ninguna	de	estas	planificaciones	aparecía	la	utilización	de	materiales	multimedia	
interactivos.	 Solo	 se	 observó	 una	 en	 la	 que	 se	 explicitaba	 el	 uso	 de	 soporte	
audiovisual	a	las	explicaciones.	Artículos,	libros	y	vídeos	son	la	única	referencia	que	
encontramos	de	materiales	propiamente	dichos.	En	 la	mayoría	de	planificaciones	
se	 hacía	más	 referencia	 al	 lugar	 donde	 se	 trabajaría	 (el	 aula,	 laboratorios,	 aulas	
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Las	planificaciones	de	las	asignaturas	semipresenciales	mostraron	que	los	textos	
interactivos	 y	 materiales	 multimedia	 eran	 los	 materiales	 más	 utilizados	 (cinco	
planificaciones	 explicitaban	 esta	 tipología	 de	 materiales).	 También	 se	 observó	
que	aparecía	 el	 término	 “apuntes”	 como	material	de	 la	 asignatura.	Por	otro	 lado,	
aparecían	 	 materiales	 de	 carácter	 más	 textual	 (apuntes,	 artículos,	 referencias	
bibliográficas,	dossier	de	casos,	material	teórico...).	Aparte	de	una	planificación	que	
no	explicitaba	 la	 tipología	de	materiales	que	 se	utilizarían,	 en	dos	planificaciones	
había	 listas	 de	 problemas	 y	 pruebas	 y	 exámenes	 online.	 Aunque	 no	 pueden	




a	 la	 utilización	 de	materiales	 interactivos	 y	 en	 formato	Web	 (textos	multimedia,	
páginas	Web,	 imágenes,	enlaces...).	En	cuatro	programas	se	citaba	explícitamente	
el	 uso	 de	 apuntes,	 libros,	 capítulos	 de	 un	 libro	 y	 recursos	 bibliográficos	 como	
materiales	 de	 la	 asignatura.	Una	planificación	hacía	 referencia	 a	 la	 utilización	de	
novelas	y	películas	como	material	formativo,	y	solo	un	programa	citaba	la	utilización	
de	 material	 autoformativo	 para	 los	 estudiantes.	 Finalmente,	 cabe	 comentar	 que	






clase	 (con	 transparencias,	 PowerPoint...),	 guías	 o	 pautas	 para	 realizar	 ejercicios,	
prácticas...,	 trabajos	 de	 los	 estudiantes	 (de	 otros	 cursos	 o	 actuales),	 exámenes	





En	 referencia	 a	 la	 modalidad	 formativa	 (tablas	 3	 y	 4),	 el	 comportamiento	
de	 los	datos	en	 las	 respuestas	del	profesorado	 fue	muy	similar	en	 las	asignaturas	
presenciales	 y	 semipresenciales.	En	ambos	 casos	 los	apuntes	 (la	 suma	de	 los	que	
responden	 que	 siempre	 o	 a	 menudo	 utilizan	 esta	 estrategia	 da	 el	 87,2%	 en	 las	
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presenciales	 y	 el	 88,9%	 en	 las	 semipresenciales),	 las	 presentaciones	 a	 través	 de	
diapositivas	 (79,5%	y	88,9%,	 respectivamente)	 y	 las	 guías	 para	 realizar	 ejercicios	
(69,3%	y	88,8%	respectivamente)	eran	los	recursos	más	utilizados.	En	el	resto	de	
recursos	y	materiales	el	nivel	de	uso	 iba	disminuyendo	de	una	manera	similar	en	
las	 asignaturas	 presenciales	 y	 semipresenciales.	 Cabe	 destacar	 que	 en	 el	 uso	 de	
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En	cuanto	a	las	respuestas	del	estudiantado	según	la	modalidad	formativa	(tablas	









inferiores	 a	 la	 media).	 Sobre	 el	 resto	 de	 recursos	 y	 materiales,	 los	 estudiantes	
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A menudo 18,6 7,1
A veces 34,9 28,6
Poco 11,6 21,4
Nunca 23,3 39,3
Tabla 7. Utilización de vídeo según género profesorado (en %)
Finalmente,	 los	 resultados	 agrupados	 por	 experiencia	 nos	 mostraron	 que	
la	 experiencia	 docente	 no	 era	 un	 elemento	 discriminatorio	 a	 la	 hora	 de	 utilizar	
diferentes	recursos	y	materiales	de	aprendizaje.	Los	datos	en	general	se	comportaron	








De 5 a 
10
De 11 a 
20
Más de 20
Siempre - 18,2 20 10
A menudo 50 36,4 36,7 5,0	-
A veces 20 9,1 16,7 35
Poco 10 27,3 10,0	- 45
Nunca - 9,1 16,7 -
NS / NC 20 - - 5
Tabla 8. Utilización de artículos de revistas según experiencia profesorado (en %)
208
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Menos de 5 De 5 a 10 De 11 a 20 Más de 20
Siempre 10 18,2 6,7 5
Menudo 30 18,2 6,7 15
A veces 30 45,5 30 30
Poco - 9,1 26,7 10
Nunca 30 9,1 30 40
Tabla 9. Utilización de vídeos según experiencia profesorado (en %)





De 5 a 
10
De 11 a 
20
Más de 20
Siempre 20 - 10 -
A menudo - 18,2 3,3 5
A veces 30 18,2 13,3 5
Poco 10 18,2 23,3 15
Nunca 30 45,5 46,7 60
NS / NC 10 - 3,3 15
Tabla 10. Utilización de animaciones y/o simulaciones según experiencia profesorado (en %)
Sobre	el	estudiantado,	los	de	primer	año	indicaron	que	en	las	clases	se	utilizaban	
más	las	presentaciones	a	través	de	diapositivas	que	el	resto,	mientras	que	se	observó	
que,	 según	 el	 estudiantado,	 en	 los	 últimos	 cursos	 aumentaba	 la	 utilización	 de	
artículos	de	revistas,	como	se	puede	observar	en	las	tablas	11	y	12	respectivamente.
PRESENTACIONES A 
TRAVÉS DE DIAPOSITIVAS 
DE CLASE
AÑOS EN LA UNIVERSIDAD
Primer 
año
2 / 3 
años
4 / 5 
años
Más de 5 
años
Siempre 64,3	+ 39,8	- 15,7	- 21,1	-
A menudo 16,9	- 32,5	+ 35,3	+ 21,1
A veces 7 6,	6 11,8 7,9
Poco 4,9 4,2 2 18,4
Nunca 6,3- 16,9 35,3	+ 31,6
Tabla 11. Utilización de presentaciones según años en la universidad estudiantado (en %)
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AÑOS EN LA UNIVERSIDAD
Primer año
2 / 3 
años
4 / 5 
años
Más de 5 
años
Siempre 2,9 5,4 2 5,3
menudo 7,3 7,2 17,6 21,1
A veces 23,4 32,5	+ 21,6 31,6
Poco 25,3 30,1 23,5 21,1
Nunca 40.9	+ 23,5 35,3 21,1












alumnos,	 desconectan,	 y	 es	 absolutamente	 inoperante”	 (Profesor	 del	 ámbito	 de	
ingeniería	 y	 arquitectura,	 cuatro	 años	 de	 experiencia	 docente	 en	 la	 universidad).	
Otra	característica	interesante	es	que	en	las	asignaturas	presenciales	se	utilizaba	el	
campus	virtual	para	hacer	llegar	estos	recursos	a	los	estudiantes.
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tipo	 PowerPoint)	 o	 en	 formato	 electrónico,	 complementados	 con	 una	 serie	 de	
materiales	como	artículos,	vídeos,	páginas	Web,	partes	de	libros...
Tanto	 profesorado	 como	 estudiantes	 consideran	 que	 los	 contenidos	 son	
un	 pilar	 importante	 del	 proceso	 formativo	 y	 así	 lo	 valoran,	 y	 en	 este	 aspecto	
coincidimos	con	otros	estudios	analizados	como	 los	de	Chen	 (2007)	y	Husnayati,	
Bunyarit	y	Hussein	(2009).	Hemos	detectado	que	el	profesorado	se	muestra	muy	










utilizar	 a	 medida	 que	 aumenta	 la	 no	 presencialidad	 de	 las	 asignaturas.	 Nuestra	
conclusión	 sobre	 este	 hecho	 es	 que	 probablemente	 la	 disminución	 de	 las	 clases	
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ir	 en	 la	 línea	de	descubrir	por	qué	 existe	 la	 tendencia	 a	 aumentar	 la	 variedad	de	
recursos	que	se	ponen	a	disposición	de	los	estudiantes	a	medida	que	aumenta	la	no	
presencialidad	de	 las	 asignaturas,	 aspecto	que	hemos	podido	detectar	 en	nuestro	
trabajo.
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